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E L Ő S Z Ó 
A JATE BTK Öszehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének 
Tudományos Diákköre irodalomelméleti/történeti konferenciát szervezett, 
amelyre 1995. december 7-8-án került sor a Szegedi Akadémiai Bizottság 
székházában. A konferencián az ELTE BTK és a JATE BTK posztgraduális 
és egyetemi stúdiumait végző hallgatói vettek részt. Célunk az volt, hogy 
a különféle publikációkkal a magyar irodalomtudományi és szépirodalmi 
folyóiratokban, kötetekben jelenkező legifjabb nemzedék érdeklődésének, 
kutatásainak irányáról tájékozódjunk és tájékoztassunk. Már az érdeklődés 
és a kutatás sokszínűsége és rétegzettsége jelzi, hogy felkészült, felelősen 
gondolkodó, a hazai és a nemzetközi kutatási trendeket jól ismerő, azokkal 
olykor vitatkozó irodalomtudósok jelenkeztek. A hagyományosan filológiai 
eszmefuttatásokat a nálunk meglepő témaválasztás emelte az 
átlagértekezések fölé, más dolgozat bölcseleti alapozottságával tűnt ki, 
megint másik a hermeneutikai vagy a dekonstrukciós szemlélet/magatartás 
magyar irodalmi/kritikai anyagra való alkalmazásával; német, angolszász, 
francia irodalomtudományos eljárások visszhangzanak, hogy értelmező és 
értelmezett anyag találkozásakor módosuljanak. 
A konferencia szervezésében a főszerepet Fráter Veronika (JATE), 
Kelemen Zoltán (JATE) és Kulcsár Szabó Zoltán (ELTE) vállalta. Köszönet 
mindenkinek, aki ezt a vállalkozást segítette. 
Szeged, 1996. február 29. 
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